



 یدر هبدراى دارا یدٍراى ببردار ییغذا یالگَ سِیهقب
 ٌّگبم تَلد یعیکَدک کن ٍسى ٍ بب ٍسى عب
 ،*4،3یجَاد نیهزدکتز ، 2یاحود یرهضبً يیزحسی، اه1یعبّز یاحود زایسو
 5یکبًیآهٌِ ببردکتز 
 .شاىیا ي،یلضٍ ي،یلضٍ یسؿذ وَدواى، داًـگاُ ػلَم پضؿى ماتیهشوض تحم ِ،یدس تغز یاسؿذ ػلَم تْذاؿت یواسؿٌاػ یداًـدَ .1
 .شاىیؿاپَس اَّاص، اَّاص، ا یخٌذ یداًـگاُ ػلَم پضؿى ،یشاپضؿىیداًـىذُ پ ِ،یتغز یتخلل یدوتشا یداًـدَ .2
 .شاىیا ي،یلضٍ ي،یلضٍ یسؿذ وَدواى، داًـگاُ ػلَم پضؿى ماتیهشوض تحم ِ،یگشٍُ تغز اسیداًـ .3
 .شاىیا ي،یلضٍ ي،یلضٍ یداًـىذُ تْذاؿت، داًـگاُ ػلَم پضؿى ِ،یگشٍُ تغز اسیداًـ .4
 .شاىیا ي،یلضٍ ي،یلضٍ یسؿذ وَدواى، داًـگاُ ػلَم پضؿى ماتیهشوض تحم ،یاختواػ یگشٍُ پضؿى اسیداًـ .5





 هیش ًَصاداى دس هـىلات تْذاؿتی ٍ یىی اص ػَاهل هْن دس هشي )،گشم 0052ٍصى ووتش اص ( ٍصًی ٌّگام تَلذ ون هقدهِ:
غزایی تش ػلاهت خٌیي اثش تگزاسد ٍ الگَی  تَاًذهی دٍساى تاسداسی دسهَاد غزایی ػالن اػت. دسیافت ًاوافی  هْن
تا ّذف همایؼِ  حاضش تَخِ تِ اّویت ػلاهت وَدواى، هطالؼِ ػاهلی تشای خطش تَلذ ًَصاد ون ٍصى اػت. تا ،ًاهٌاػة
 اًدام ؿذ. الگَی غزایی دٍساى تاسداسی هادساى داسای وَدن ون ٍصى ٍ تا ٍصى طثیؼی ٌّگام تَلذ دس خٌَب ؿْش تْشاى
وٌٌذُ تِ هشاوض خٌَب اص هادساى ػالن هشاخؼِ ًفش 262تش سٍی  4931دس ػال  ایي هطالؼِ هَسد ؿاّذی کبر:رٍش
اطلاػات خوؼیت  .اًدام ؿذ ،اًدام هطالؼِ وَدن خَد سا تِ دًیا آٍسدُ تَدًذ ؿْش تْشاى وِ دس ػِ هاُ ًضدیه تِ صهاى
ّای هَخَد تا سٍؽ  الگَّای غزایی تش اػاع دادُ آٍسی گشدیذ. خوغ ًاهِتا اػتفادُ اص پشػؾ ٍ الگَی غزایی ؿٌاختی
ٍ ) 22ًؼخِ ( SSPS آهاسی افضاس ًشم تا اػتفادُ اصّا  تدضیِ ٍ تحلیل دادُّای اكلی تؼییي ؿذًذ.  تحلیل هؤلفِ
  ؿذ. دس ًظش گشفتِ هؼٌاداس 0/50ووتش اص  pاًدام ؿذ. هیضاى  تی هؼتمل ٍ وای دٍ ّای آصهَى
استثاط  .تیـتش تَد ًاػالن داؿتٌذوِ الگَی غزایی  هادساًیٍصًی ٌّگام تَلذ دس  هیضاى ون تش اػاع ًتایح، ّب:یبفتِ
  ).p>0/50تحلیلات ٍ ؿغل ٍ الگَی غزایی ػالن هادس هـاّذُ ؿذ (داسی تیي ٍصى ٌّگام تَلذ ًَصاد تا هؼٌا
ونگزاسد ٍ هَخة واّؾ پیشٍی اص الگَی غزایی ػالن دس دٍساى تاسداسی تش ًتایح تاسداسی اثش هثثتی هی گیزی:ًتیجِ
 گشدد.ٌّگام تَلذ هی یٍصً
 ٍصًی ٌّگام تَلذ ونسطین غزایی،  ،تاسداسی کلیدی: کلوبت
 
 
                                                 






























هتٌَع وِ تش اػاع سٌّوَدّای  سطین غزایی ػالن ٍ
یىی اص اسواى ػثه صًذگی ػالن اػت وِ  ،ای اػتتغزیِ
ّا هؤثش  ًِ تٌْا دس پیـگیشی اص تشٍص تؼیاسی اص تیواسی
تلىِ ًیاص تذى تِ اًَاع هَاد هغزی سا تأهیي  ،اػت
ّای  تٌاتشایي ٍضؼیت تغزیِ ٍ دسیافت). 2، 1ًوایذ ( هی
، 3اص ػَاهل هْن ٍ هؤثش دس ػلاهت صًاى اػت ( ،غزایی
طَس ػٌتی اص سٍؽ  تغزیِ تِ تشای تشسػی ٍضؼیت ).4
همایؼِ تأثیش یه هادُ غزایی یا یه گشٍُ اص هَاد غزایی 
اها تِ دلیل  ،)5، 3ؿَد ( تش سٍی یه تیواسی اػتفادُ هی
تَاى اثش  گزاسًذ ٍ ًوی ایٌىِ غزاّا تش سٍی ّن تأثیش هی
فمط یه غزا سا تِ طَس دلیك دس هطالؼات تشسػی وشد، 
الگَی غزایی تِ سٍؽ تحلیل اخیشاً هحممیي اػتفادُ اص 
ٍضؼیت دسیافت غزایی فشد تا   ػاهلی، تشای تشسػی ساتطِ
وٌٌذ وِ دس تـخیق ساتطِ ّا سا پیـٌْاد هی تشٍص تیواسی
ٍالؼی تیي هَاد غزایی ٍ تیواسی لذست تیـتشی داسًذ 
). سطین غزایی تا هلشف تالای ًاى، ؿیشیٌی، گَؿت 6، 2(
شب ٍ ًَؿاتِ ٍ فمیش اص لشهض ٍ فشآٍسی ؿذُ، لثٌیات پشچ
هاّی ٍ ػثضیدات دس دٍساى تاسداسی هوىي اػت ػاهلی 
وَچه تشای ػي تاسداسی  تشای افضایؾ خطش داؿتي ًَصاد
). دس 8، 7تاؿذ ( WBLٍصى ون ٌّگام تَلذ ٍ  1)AGS(
ش ٍصى هادس دس یتغی) 7102ٍ ّوىاساى (یَػفی  هطالؼِ
اها  ،)7( ًذاؿتی تا ٍصى ٌّگام تَلذ ًَصاد استثاط ستاسدا
ػَاهل هختلفی اص خولِ  اًذ وِ هطالؼات ًـاى دادُ تشخی
 ،)01هادس ( یتَدُ تذً ؿاخق)، 9، 7ًاتاسٍسی اٍلیِ (
سؿذ  ،ّا دسیافت ًاوافی هَاد هغزی ٍ تؼیاسی اص سیضهغزی
ٍ ػلاهت خٌیي ٍ حتی هادساى سا تحت تأثیش لشاس 
 ). 11دّذ ( هی
تشیي  ش ػَاهل هتؼذد، خذیهیش ًَصاداى دس اث ٍ هشي اص طشفی
ی ًَصادی اػت. دسكذ تالایی اص  تشیي هـىل دٍسُ ٍ اػاػی
ٍصًی ٌّگام  ٍ ون هیش دٍسُ ًَصادی دس اثش تَلذ ًاسع ٍ هشي
ٍصًی ٌّگام تَلذ تِ ػِ گشٍُ  . ون)1(دّذ  تَلذ سخ هی
تِ هؼٌی ٍصى ووتش اص  ٍصًی خفیف ذ: ونؿًَ تمؼین هی
 ون ، ون ٍصًی هتَػط یا تؼیاس2)WBL( گشم 0052
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ٍ ون  ؛گشم 0051ٍصى ووتش اص  تِ هؼٌی 3)WBLV(
گشم  0001ووتش اص وِ تِ ٍصى  4)WBLE(ٍصًی ؿذیذ 
هیش ًَصاداى،  ٍ تٌذی ػلل هشي دس سدُ .)7( گشدد اطلاق هی
ّای ًَصادی  هشيٍصًی ٌّگام تَلذ دٍهیي ػلت هْن  ون
دّذ ٍ ػلت ػوذُ  % هَاسد تـىیل هی04-08سا دس
  .)31ػال اػت ( 5هیش ًَصاداى صیش  ٍ هشي
ًَصاد، یه ًَصاد تا ٍصى ٌّگام  7دس ػطح خْاًی اص ّش 
ٍصًی ًَصاداى دس  . ؿیَع ونؿَد هتَلذ هیتَلذ ون 
%) دٍ تشاتش وـَسّای 61/5وـَسّای دس حال تَػؼِ (
ٍصًی  دس ایشاى ؿیَع ون. )9( ػت%) ا7تَػؼِ یافتِ (
 ،ًَصاداى دس ؿْشّای هختلف، هتفاٍت گضاسؽ ؿذُ اػت
%، ّوذاى 8/5%، ؿْشوشد 9/5طَس هثال دس اكفْاى  ِت
 ).31-51تَد ( گضاسؽ ؿذُ اػت %23تْشاى  ٍ %91/1
صًذگی ٍ   تَخِ تِ اّویت ػلاهت وَدواى دس اداهِ تا
اهیذ تِ ًمؾ آى دس سؿذ التلادی خاهؼِ، افضایؾ 
صًذگی، افضایؾ ًیشٍی فؼال ٍ ػالن خاهؼِ ٍ لضٍم 
دسهاًی تشای پیـگیشی اص  - ّای تْذاؿتی سیضی تشًاهِ
ٍصى ٍ تا  ًاسع تِ دًیا آهذى ًَصاداى ٍ تشٍص تَلذ ًَصاد ون
تَخِ تِ تأویذ هطالؼات خذیذ تش تشسػی ساتطِ الگَی 
همالات ضذ ٍ ًمیض  ٍ ٍخَد غزایی تا ػلاهتی ٍ تیواسی
س هَسد تأثیش هَاد غزایی تش ٍصى ٌّگام تَلذ ٍ ون تَدى د
ٍصًی  تشسػی ساتطِ الگَّای غزایی صًاى تاسداس تش ون
تا ّذف همایؼِ حاضش  ٌّگام تَلذ دس ایشاى، هطالؼِ
الگَی غزایی دس دٍساى تاسداسی هادس وَدواى تا ٍصى تَلذ 
-49 دس ػال ) ٍ وَدواى تا ٍصى تَلذ طثیؼیWBLون (
 اًدام ؿذ. 3931
 
 کبر رٍش
دس هشاوض  4931دس ػال  ایي هطالؼِ هَسد ؿاّذی
 131هادس ( 262تا ؿشوت تْشاى  تْذاؿت خٌَب ؿْش
ؿاّذ تا وَدن ٍصى  131ٍ  WBLهَسد تا وَدن 
ّا گزؿتِ ٍ تِ هاُ اص صایواى آى 3وِ حذاوثش  طثیؼی)
ػلت پیگیشی ٍضؼیت ػلاهت یا ٍاوؼي تِ هشاوض 
گشٍُ هَسد ٍ تْذاؿت هشاخؼِ وشدُ تَدًذ، اًدام گشفت. 
هادساى ػاصی ؿذًذ.  ؿاّذ اص لحاظ خٌغ ًَصاد ّوؼاى
وِ ّشگًَِ تیواسی  هادساًیداسای ػلاهت واهل تَدُ ٍ 
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 اولاهپؼی ٍ دیاتت تاسداسی، پشُ هاًٌذهشتثط تا تاسداسی 
  اص هطالؼِ حزف ؿذًذ. ،ّای هضهي داؿتٌذ . ٍ تیواسی..
افشاد،  اص ًاهِ سضایت اخز هطالؼِ ٍ تیاى اّذاف اص پغ
ًاهِ  اطلاػات هَسد ًیاص تا پشػؾ اص هادساى دس پشػؾ
ثثت ؿذ. تِ افشاد اطویٌاى دادُ ؿذ وِ اطلاػات فشدی 
كَست خوؼی  ِهاًذ ٍ ًتایح هطالؼِ ت هحشهاًِ تالی هی
ساٌّوای تغزیِ  ،اػتفادُ لشاس خَاّذ گشفت. تِ افشادهَسد 
 هـخلات ػالن تشای ؿیشدّی اسائِ ؿذ. تشای تؼییي
تؼذاد  خاًَاس،تؼذاد افشاد  ػي،: ؿٌاختی ؿاهل خوؼیت
 ًاهِ پشػؾ اص اختواػی ٍ التلادی هـخلات ٍ صایواى
ػوَهی اػتفادُ ؿذ. تشای تؼییي الگَی غزایی ٍ  اطلاػات
ی هؼوَل فشد دس طی ػال گزؿتِ، ّای غزای دسیافت
)، 61( 1)QFF( ًاهِ ًیوِ ووی تؼاهذ خَسان پشػؾ
ػاصی ؿذُ ؿاهل  ًاهِ تَهی ایي پشػؾ .تىویل ؿذ
للن هادُ غزایی تِ ّوشاُ یه ٍاحذ  741فْشػتی اص 
ّوچٌیي تشای ّش هادُ غزایی تَد.  2اًذاصُ اػتاًذاسد
هَسدی آى تَػط اًؼتیتَ  741سٍایی ٍ پایایی ًؼخِ 
 افشاداص تحمیمات تغزیِ هَسد تأییذ لشاس گشفتِ اػت. 
خَاػتِ ؿذ تا تَخِ تِ ٍاحذ اػتاًذاسد هَاد غزایی تش 
ّای خاًگی، دفؼات هلشف ّش یه اص هَاد  اػاع همیاع
غزایی دس ػال گزؿتِ سا گضاسؽ وٌٌذ. ایي اطلاػات تا 
تثذیل ّای خاًگی تِ گشم  اص ساٌّوای همیاع اػتفادُ
یه  تشتیة هؼادل گشم هلشفی تشای ّش ). تذیي4، 2ؿذ (
دػت آهذ. همذاس اًشطی  اص اللام ٍ تشای ّش یه اص افشاد تِ
اللام غزایی هَخَد دس پشػـٌاهِ تؼاهذ خَسان تا 
ّای هشتَط تِ خذٍل تشویثات هَاد اص دادُ اػتفادُ
افضاس تاًه اطلاػاتی ًشم هَخَد دس ADSUغزایی 
 تؼییي گشدیذ.  4 tsinoitirtuNای تغزیِ
 آهاسی افضاس ًشم تا اػتفادُ اصّا  تدضیِ ٍ تحلیل دادُ
اًدام گشفت. الگَّای غزایی تش ) 22ًؼخِ ( SSPS
ّای اكلی  ّای هَخَد تا سٍؽ تحلیل هؤلفِ اػاع دادُ
 هٌظَس اًدام آًالیض ٍ ؿٌاػایی ) تؼییي ؿذًذ. تِACP(
تؼذاد صیاد اللام هَخَد دس  دلیلالگَّای غزایی غالة، تِ 
ًاهِ تؼاهذ خَسان، اتتذا اللام غزایی تش هثٌای  پشػؾ
هحممیي ٍ تش ّا ٍ تا تَخِ تِ ًظش  تـاتِ هَاد هغزی آى
تٌذی  گشٍُ غزایی طثمِ 52اػاع هطالؼات لثلی دس 
 .)2) (1 ؿذًذ (خذٍل
 
 رفتِ در تحلیل الگَّبی غذایی کبر ّبی غذایی بِ گزٍُ -1جدٍل 
 اللام غزایی گشٍُ غزایی
 لثٌیات پشچشب
ای، خاهِ ٍ ػشؿیش، تؼتٌی ػٌتی، تؼتٌی  هاػت پشچشب، هاػت هؼوَلی، هاػت چىیذُ، پٌیش، پٌیش خاهِ
 واوائَ وـه، ؿیش پشچشب، ؿیش  پاػتَسیضُ،
 چشب دٍؽ، ؿیش ون چشب لثٌیات ون
 دل ٍ خگش ٍ للَُ، ػیشاتی ٍ ؿیشداى، صتاى، هغض، ولِ، پاچِ ءاهحاء ٍ احـا
ّای  آتگَؿت، گَؿت لشهض ٍ گَؿت
 فشآٍسی ؿذُ
 وشدُ، ّوثشگش، والثاع، ػَػیغ گَؿت گاٍ یا گَػالِ، گَؿت گَػفٌذ، گَؿت چشخ
 هاّی، تي هاّی هاّی
 هشؽ ٍ خَخِ هشؽ ٍ خَخِ
 هشؽ تخن هشؽ تخن
 لَُْ چای، چای ٍ لَُْ
 ًَؿاتِ ًَؿاتِ
 ّای خـه هیَُ ٍ هیَُ ّا، آب هیَُ
ػثض، اًدیش تاصُ،  طالثی ٍ گشهه، خشتضُ، ٌّذٍاًِ، گلاتی، صسدآلَ، گیلاع یا آلثالَ، ػیة، ّلَ، ؿلیل، گَخِ
ي، فشًگی، هَص، لیوَؿیشی فشٍت، پشتمال، خشهالَ، ًاسًگی، اًاس، خشها، آلَ (صسد ٍ لشهض)، تَت اًگَس، ویَی، گشیپ
 ّا طالثی، اًدیش خـه، وـوؾ، تَت خـه، تشگِ لیوَتشؽ، تَت تاصُ، آب پشتغال، آب ػیة، آب
 ػذع، لَتیا، هاؽ، ًخَد، ػَیا، لپِ، تالالا حثَتات
 ًوه ًوه
 ّا ػثضی
ّای آى، اػفٌاج، واَّ، خیاس، تادهداى، پیاص، اًَاع ػثضی، لَتیا ػثض،  فشًگی ٍ فشآٍسدُ اًَاع ولن، َّیح، گَخِ
 ّا ای، ؿلغن، رست، ػیش، صیتَى ٍ ػایش ػثضی ًخَدفشًگی، وذٍ خَسؿتی، لاسذ، فلفل ػثض ٍ دلوِ
 صیتَى ّای هایغ، سٍغي اًَاع سٍغي ّا سٍغي
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 سٍغي ًثاتی خاهذ، سٍغي حیَاًی، وشُ حیَاًی، هاسگاسیي  چشتی
 هایًَضػغ  هایًَض
 وشاوش، پفه، چیپغتیؼىَیت،  ّا هیاى ٍػذُ
 صهیٌی، گشدٍ، پؼتِ، فٌذق، اًَاع تخوِ تادام، تادام هغضّا
 ًاى لَاؽ، تافتَى، ًاى تاگت، تشًح، هاواسًٍی، سؿتِ ٍسهیـل ؿذُ غلات تلفیِ
 ًاى ػٌگه، ًاى تشتشی، خَ، تلغَس، رست غلات واهل
 صهیٌی ػشخ ؿذُ ػیة صهیٌی ػیة
 صهیٌی پختِ ػیة صهیٌی ػیة
 ّای ؿیشیي ّا ٍ هیاى ٍػذُ ؿیشیٌی
ًثات،  تش، اًَاع ویه ٍ ولَچِ، ػؼل، هشتا، لٌذ ٍ ؿىش، ًثات، گض، ًمل، ػَّاى، آب ؿیشیٌی خـه، ؿیشیٌی
 ّا حلَا، ؿىلات
 پیتضا ٍ غزای آهادُ پیتضا ٍ غزای آهادُ
 تٌذی اًَاع آتویَُ تؼتِ تٌذی آتویَُ تؼتِ
 
وِ تشویة هَاد هغزی یه للن غزایی تفاٍت  كَستی دس
ای تا ػایش اللام غزایی داؿت ٍ یا هلشف آى تیاًگش  ػوذُ
تٌْایی یه  ػادت غزایی خاكی تَد، آى هادُ غزایی تِ
هشؽ). تشای  چای ٍ لَُْ یا تخن هاًٌذگشٍُ سا تـىیل داد (
تِ یه هاتشیغ ػادُ تا لاتلیت تفؼیش تْتش ٍ  دػتیاتی
 1اػتخشاج الگَّای غزایی غالة اص چشخؾ ٍاسیواوغ
ضشیة  ّای آهاسی اػاع ًتایح آصهَى . تشؿذاػتفادُ 
 0/7 ،)OMK( 2وایضس هایش اٍلىیي ّوثؼتگی خضئی
تشای اًدام تحلیل  ّا دّذ دادُ گضاسؽ ؿذ وِ ًـاى هی
گشفتي هؼیاسّای  هٌاػة اػت. تا دس ًظش ACPػاهلی 
، دسكذ eercsخولِ سًٍذ تغییش ًوَداس  هشتَطِ اص
ّای ػاهل ٍاسیاًغ تَخیِ ؿذُ ٍ لاتلیت تفؼیشپزیشی 
 negiEوِ همذاس ٍیظُ ( ػاهلی 9ؿذُ اص هیاى  ؿٌاػایی
داؿتٌذ، تا دس ًظش گشفتي همذاس ٍیظُ  1) تالاتش اص eulav
ػٌَاى  اكلی تِ ػاهل 3ػٌَاى هؼیاس اًتخاب،  تِ 1/6
تا تَخِ تِ  .غالة ؿٌاػایی ؿذًذالگَّای غزایی 
ّا ٍ  هطالؼات پیـیي ٍ تِ دلیل طثیؼت دادُ
 0/2ػاهلی تیـتش یا هؼاٍی  تاسِّا، همادیش  ّوثؼتگی
تشای تؼییي اللام ّش الگَی غزایی دس ًظش گشفتِ ؿذ 
ػاهلی  تاسِهتیاص ّش فشد تش اػاع همذاس هلشف ٍ ا .)71(
غزایی هختلف تشای ّش یه اص دٍ الگَی غزایی گشٍُ  52
). تؼذ اص هـخق ؿذى اهتیاص 71دػت آهذ ( غالة تِ
پیشٍی اص ّشوذام اص دٍ الگَی غزایی، اهتیاص افشاد تثذیل 
ّا اًدام ؿَد. تا تَخِ  تِ چاسن ؿذ تا همایؼِ تیي چاسن
                                                 
 noitator xamiraV 1
 niklO reyeM resiaK 2
تِ ًَع هتغیشّا تشای تشسػی استثاط تیي هتغیشّای ویفی 
طشفِ یا آصهَى اص آصهَى آًالیض ٍاسیاًغ یهتا هتغیش ووی 
ّا تا تی هؼتمل اػتفادُ ؿذ. ّوچٌیي ّوگٌی ٍاسیاًغ
تشای  هَسد تشسػی لشاس گشفت. لَى اػتفادُ اص تؼت
 ٍآصهَى وای دٍ اص تیي دٍ هتغیش ویفی  تشسػی استثاط
ػٌَاى هتغیش  تشای تشسػی استثاط تیي الگَی غزایی تِ
 ٌَاى هتغیش ٍاتؼتِ اصػ تِ WBLهؼتمل تا هیضاى 
. ّوچٌیي تشای تؼذیل ؿذاػتفادُ  سگشػیَى لَخؼتیه
ّا تا استثاط آى pای هتغیشّایی وِ اثش هتغیشّای صهیٌِ
ٍاسد هذل  retnEتَد، تِ سٍؽ  0/2ووتش اص  WBL
استثاط تیي هتغیشّای  1سگشػیَى گشدیذ. دس هذل 
ٍ الگَی غزایی تِ طَس خام تشسػی گشدیذ. دس  WBL
ّای تاسداسی، ػي هادس ٍ ػي پذس هتغیشّای ّفتِ 2هذل 
، 3تِ هٌظَس تؼذیل اثشؿاى ٍاسد هذل ؿذًذ. دس هذل 
ّای تحلیلات ٍ ؿغل ػلاٍُ تش هتغیشّای لثلی، هتغیش
، اثش اًشطی 4ٍالذیي ًَصاد ًیض ٍاسد هذل ؿذ. دس هذل 
 دسیافتی هادس ًیض ػلاٍُ تش هتغیشّای لثلی تؼذیل گشدیذ.
 
 ّب یبفتِ
دس گشٍُ ؿاّذ تِ تشتیة  اىٍ پذس اىهیاًگیي ػي هادس
ٍ دس گشٍُ هَسد  92/64±4/23ٍ  62/33±3/74
آًالیضّای  تَد. دسػال  82/61±3/79ٍ  52/62±3/76
تش سٍی  )ACP( ّای اكلی آهاسی تِ سٍؽ تحلیل هؤلفِ






















 *درصد ٍاریبًس تَجیِ شدُ تَسظ ّز الگَی غذایی ی شدُ ٍبیالگَّبی غذایی شٌبسّبی غذایی در  عبهلی گزٍُببرِ  -2جدٍل 
 







 -0/33  0/56 هاّی
   0/36 ػثضی
   0/16 ءٍ احـا ءاهؼا
   0/6 هیَُ ٍ خـىثاس
   0/85 هغض، داًِ، تخوِ
   0/74 غلات واهل
   0/64 هشؽ تخن
 -0/23  0/34 لثٌیات ون چشب
   0/34 هَاد ؿیشیي
  0/14 0/74 آتویَُ
  0/94 0/83 هیاى ٍػذُ ؿَس
  0/96  ًوه
  0/94  ّای ؿیشیيؿیشیٌی ٍ هیاى ٍػذُ
  0/94  صهیٌی ػیة
  0/84  آتگَؿت، گَؿت
  0/64  ًَؿاتِ
  0/54  غلات تلفیِ
  0/13  غزای آهادُ
 0/74 0/13  هایًَض
 -0/26   لَُْ ٍ چای
 0/93   چشتی
 -0/53   هشؽ
 0/43   حثَتات
 6/4 9/9 31/2 دسكذ ٍاسیاًغ تَخیِ ؿذُ
. ایي ػِ الگَی غزایی تاؿٌذ هی غشتیالگَی غزایی ػالن، ًاػالن ٍ وِ ؿاهل:  اًذ ؿذُ تش ؿذى خذٍل حزف خْت ػادُ 0/2تاسّای ػاهلی ووتش اص *
 .دّذ ػاهلی اللام غزایی هَخَد دس ّش یه اص الگَّای غزایی سا ًـاى هیتاس ِ 2وٌذ. خذٍل  % اص ول ٍاسیاًغ سا تَخیِ هی92/76دس هدوَع 
 
 اىویفی تیي دٍ گشٍُ هادسدس همایؼِ هتغیشّای ػوَهی 
ٍصى ٍ تا ٍصى طثیؼی، استثاط هؼٌاداسی  داسای وَدن ون
 ٍصًی ٌّگام تَلذ تا هلشف هَلتی ٍیتاهیي تیي ون
)، p;0/806( ستثِ تَلذ ،)p;0/425( ٍ آّي )p;0/003(
 ّای تاسداسی )، هشالثتp;0/822( ًَع صایواى
 صًذگی تا ّوؼش ،)p;0/508( خٌؼیت ،)p;0/947(
) p;0/490ٍ ؿغل پذس ( )p;0/98( لَهیت ،)p;0/82(
) ٍ p;0/400اها تیي ػطح تحلیلات پذس ( ،هـاّذُ ًـذ
) تا ون ٍصًی p;0/500) ٍ ؿغل هادس (p;0/900هادس (


































 *فزاٍاًی هتغیزّبی کیفی ٍ ٍسى ٌّگبم تَلد -3جدٍل
 
 *ػطح هؼٌاداسی
 ون ٍصى ٌّگام تَلذ ٍصى طثیؼی
 هتغیش ویفی
 فشاٍاًی فشاٍاًی ًؼثی فشاٍاًی فشاٍاًی ًؼثی
 0/822
 طثیؼی 69 63/5 78 33/1
 ًَع صایواى
 ػضاسیي 53 31/3 54 71/1
 0/508
 دختش 95 22/4 26 32/6
 خٌغ وَدن
 پؼش 27 72/4 07 62/6
 0/82
 صًذگی تا ّوؼش 221 64/6 721 84/3
 ػشپشػت
 صًذگی تذٍى ّوؼش 9 3/4 5 1/9
 0/98
 فاسع 05 91 25 91/8
 لَهیت
 غیشفاسع 18 03/8 08 03/4
 0/400
 دیپلن ٍ صیشدیپلن 27 72/4 94 81/6
 تحلیلات پذس
 داًـگاّی 95 22/4 38 13/6
 0/490
 واسگش، آصاد تیىاس، 98 33/8 47 82/1
 هؼلن، واسهٌذ هؼوَلی 53 31/3 44 61/7 ؿغل پذس
 اػتاد، پضؿه، تاخش، هذیشیتی 7 2/7 41 5/3
 0/900
 داس خاًِ 401 93/5 58 23/3
 ؿغل هادس
 ؿاغل 72 01/3 74 71/9
 0/500
 صیشدیپلن ٍ دیپلن 88 33/5 95 22/4
 تحلیلات هادس
 داًـگاّی 34 61/3 37 72/8
 0/806
 اٍلیي فشصًذ 68 23/7 28 13/2
 ستثِ تَلذ
 دٍم ٍ تالاتش 54 71/1 05 91
 0/835
 تلی 66 52/1 27 72/4
 هلشف هىول فَلات
 خیش 56 42/7 06 22/8
 0/425
 تلی 08 03/4 68 23/7
 هلشف هىول آّي
 خیش 15 91/4 64 71/5
 0/003
 تلی 28 13/2 19 43/6
 هلشف هَلتی ٍیتاهیي
 خیش 94 81/6 14 51/6
 0/947
 داسد 621 74/9 821 84/7
 هشالثت تاسداسی
 ًذاسد 5 1/9 4 1/5
 آصهَى وای دٍ * 
 
ػي ٍالذیي، اًشطی دسیافتی هادس ٍ دس تیي هتغیشّای 
) ٍ پذس p;0/610ػي هادس ( ،ّای تاسداسی تؼذاد ّفتِ
) ٍ p;0/910تاسداسی (ّای )، تؼذاد ّفتِp;0/210(
) تا ٍصى ون ٌّگام تَلذ p;0/610اًشطی هلشفی هادس (
 .)4 (خذٍل ًذداسی سا ًـاى داداستثاط هؼٌی
 
 ٍسى ٌّگبم تَلد بب سي ٍالدیي، اًزژی دریبفتی هبدر ٍ تعداد ّفتِ ّبی ببرداریجدٍل هتغیزّبی  -4 جدٍل
 هتغیش ووی
 هَسدگشٍُ 





  0/610  62/33±3/74  52/62±3/76 (ػال) ػي هادس
  0/210  92/64±4/23  82/61±3/79 (ػال) ػي پذس
  0/910  7742/9±186/62  2922/3±685/17 ویلَوالشی)( اًشطی دسیافتی
  0/610  83/00±2/08  73/11±3/61 ّای تاسداسیتؼذاد ّفتِ




















تیي ون ٍصًی ٌّگام تَلذ تا الگَی غزایی ػالن ساتطِ 
ّای ؿذ ٍ هادساى دس چاسن هـاّذُهثثت هؼٌاداسی 
افشادی چْاسم اػتفادُ اص الگَی غزایی ػالن دس همایؼِ تا 
داسی تشٍص ونوِ دس چاسن اٍل لشاس داؿتٌذ تِ طَس هؼٌی
-0/27، RO;0/53ٍصًی ٌّگام تَلذ ووتشی داؿتٌذ (
%). ایي استثاط پغ اص تؼذیل اثش هتغیشّای 59IC ;0/71
ّای تاسداسی، ػي ٍالذیي، ؿغل ٍ تحلیلات ٍالذیي ّفتِ
داس هؼٌی 4ٍ  3، 2ّای ٍ اًشطی دسیافتی هادس دس هذل
 .)5ی هاًذ (خذٍل تال
 
 جستیكَارتببط بیي الگَّبی غذایی بب کن ٍسًی ٌّگبم تَلد بب استفبدُ اس رگزسیَى ل -5جدٍل 
 
 الگَی غزایی ػٌتی الگَی غزایی ًاػالن الگَی غزایی ػالن 
 












 همایؼِ چاسن اٍل ٍ دٍم








































 همایؼِ چاسن اٍل ٍ ػَم








































 همایؼِ چاسن اٍل ٍ چْاسم








































 .تِ كَست خام WBLاستثاط تیي الگَی غزایی ٍ  1
 .ّای تاسداسیتؼذاد ّفتِ ٍ ػي پذس، ػي هادسهلشف  تؼذیل ؿذُ تشای 2
 .ؿغل پذ ٍ هادس ٍ هادس ٍ ، تحلیلات پذسّای تاسداسیػي پذس، ػي هادس، تؼذاد ّفتِ هلشفتؼذیل ؿذُ تشای  3

























اػتفادُ اص الگَی غزایی ّای دٍم  افشادی وِ دس چاسن
داسی طَس هؼٌی تِ ،ًاػالن تَدًذ دس همایؼِ تا چاسن اٍل
ٍصًی ٌّگام تَلذ دس فشصًذاًـاى تالاتش تَد  هیضاى ون
وِ دس  دس حالی ،%)59IC ;1/83-5/87، RO;2/38(
 %)59IC ;0/885-2/133، RO;1/71( ّای ػَمچاسن
ایي  %)59IC ;0/754-1/138، RO;0/19ٍ چْاسم (
) p;0/08 ٍ p;0/56 تِ تشتیة تا( اختلاف اص ًظش آهاسی
 ،پغ اص تؼذیل اثش هتغیشّای روش ؿذُ. داس ًثَدهؼٌی
ّای ػَم ٍ چْاسم تا چاسن اٍل اختلاف تیي چاسن
آهاسی  ًظشاها تاص ّن ایي استثاط اص  ،افضایؾ یافت
ٍصًی ٌّگام تَلذ دس افشادی وِ  هیضاى ون ٍ داس ًثَد هؼٌی
سم ایي الگَی غزایی لشاس داؿتٌذ ًؼثت تِ دس چاسن چْا
). تؼذیل اثش هتغیشّای 5 چاسن اٍل تیـتش تَد (خذٍل
ّای تاسداسی  ػي ٍالذیي، ؿغل ٍ تحلیلات ٍالذیي، ّفتِ




همایؼِ الگَی غزایی دٍساى  دس هطالؼِ حاضش وِ تا ّذف
تاسداسی هادس وَدواى تا ٍصى ون ٌّگام تَلذ ٍ ٍصى 
وٌٌذُ تِ هشاوض تْذاؿتی دسهاًی  طثیؼی دس صًاى هشاخؼِ
ٍصًی ٌّگام تَلذ تا ػطح  ون ،خٌَب تْشاى اًدام گشفت
تحلیلات پذس ٍ هادس، ؿغل هادس، ػي ٍالذیي، تؼذاد 
. داؿتاستثاط ّای تاسداسی ٍ اًشطی هلشفی هادس  ّفتِ
ٍصًی ٌّگام تَلذ ٍ الگَی غزایی ػالن  ّوچٌیي تیي ون
ٍ تا تثؼیت تیـتش  ؿذهؼٌاداسی هـاّذُ ٍ استثاط هثثت 
ٍصًی ٌّگام تَلذ ووتش  صًاى اص ایي الگَ، هیضاى تشٍص ون
ّوچٌاى  ،ایتَد. ایي استثاط حتی تا تؼذیل ػَاهل صهیٌِ
 هؼٌاداس تالی هاًذ.
ٍصًی ٌّگام تَلذ تا ػي  ونش ّوچٌیي دس هطالؼِ حاض
. ٍالذیي دس ػٌیي داؿتداسی  پذس ٍ هادس استثاط هؼٌی
تش، هوىي اػت اص تدشتِ وافی تشخَسداس ًثاؿٌذ ٍ  پاییي
اطلاػات وافی تشای واّؾ ػَاهل خطش هؤثش تش تاسداسی 
ًذاسًذ. ّوچٌیي صًاى دس ػٌیي پاییي اص ًظش تىاهل 
ٍ ًیاصّای  خؼوی ٍ رٌّی ٌَّص دس حال سؿذ ّؼتٌذ
ّا ٍ تَخِ تِ  وِ هشالثت حالی تذى آًْا تیـتش اػت، دس
حوایت وافی دس دٍساى تاسداسی ووتش اػت. هطالؼِ پان 
) دس لضٍیي ًیض ایي ساتطِ سا تأییذ 3102ًیت ٍ ّوىاس (
تیي ) 7102(اها دس هطالؼِ خشاصی ٍ ّوىاساى ، )81وشد (
). 91(ًـذ  هـاّذُػي هادس ٍ ًتیدِ تاسداسی استثاطی 
ٍصًی ٌّگام تَلذ تا تحلیلات  دس هطالؼِ حاضش تیي ون
هؼٌاداسی ٍ پذس ٍ هادس ٍ ؿغل هادس استثاط هؼىَع 
 دس هطالؼِ پان ًیت ٍ ّوىاساى وِ ، دس حالیهـاّذُ ؿذ
). دس هطالؼِ 81( ًـذایي استثاط هـاّذُ  )3102(
) ًیض تیي ػَاهل 5102(یَػفی ٍ ّوىاساى 
ؿٌاختی ٍ ٍصى ٌّگام تَلذ ًَصاد استثاطی  خوؼیت
استثاط تیي تحلیلات ٍ ؿغل هادس تا . )7ًـذ ( هـاّذُ
ؿذُ  گضاسؽهطالؼات  تشخیٍصى ٌّگام تَلذ ًَصاد دس 
). تحلیلات تالاتش دس ٍالذیي تِ 91، 21، 01اػت (
ّای  افضایؾ آگاّی ٍ حؼاػیت تیـتش تشای هشالثت
 ًوایذ.  دٍساى تاسداسی ووه هی
تؼذاد تیي داسی هؼٌیٍ استثاط هؼىَع حاضش هطالؼِ دس 
وِ  ٍخَد داؿتٍصًی ٌّگام تَلذ  ّای تاسداسی ٍ ون ّفتِ
ّفتِ تاسداسیـاى  73دّذ هادساًی وِ ووتش اص  ًـاى هی
ٍصى تیـتشی تِ دًیا  اًداهذ، ًَصاداى ون تِ طَل هی
واّؾ طَل هذت  آٍسًذ ٍ ًـاى اص خطشًان تَدى هی
ٍ ٍ دلیشی  )3002ٍ ّوىاساى ( اػت. ػامتاسداسی 
ّای  ًیض دس هطالؼِ خَد تؼذاد ون ّفتِ )6102ّوىاساى (
ٍصًی ٌّگام تَلذ  تشیي ػلت تشٍص ون تاسداسی سا ؿایغ
  .)02، 21( هطشح وشدًذ
خلَف دس  ِ) ت3، 1تغزیِ كحیح دس توام دٍساى صًذگی (
، 6، 4ای تشخَسداس اػت ( اص اّویت ٍیظُ ،دٍسُ تاسداسی
ّای هادس ٍ  ؿذ ٍ ًوَ خٌیي، خفت، سحن، پؼتاى). س01
ًیاص تِ اًشطی ٍ هَاد هغزی سا  ،افضایؾ حدن خَى هادس
وٌذ. تٌاتشایي هادس تایذ هَاد دس دٍساى تاسداسی تیـتش هی
غزایی هتٌَع ٍ تا والشی هٌاػة دسیافت وٌذ. دس هطالؼِ 
ٍصًی ٌّگام  ، دسیافت اًشطی ووتش تا افضایؾ تشٍص ونحاضش
ٍ  ایَاًغ-وََّست لٌگلی هطالؼِّوشاُ تَد. ًتایح تَلذ 
ًیض استثاط هؼتمین ٍ هؼٌاداسی تیي  )3002(ّوىاس 
 اًشطی دسیافتی هادس ٍ ٍصى ٌّگام تَلذ ًَصاد ًـاى داد
یاتی اسص صهیٌِدس یافتِ م ًدات اتیـتش هطالؼا). 12(
ی تش هثٌاسداسی، تادس دس دٍساى ضؼیت تغزیِ هاٍ
فی وا یّا یافت) ٍ دس21 ،01(ػٌدی  تيی ّاسهؼیا




















اًذ ٍ ًتایح هطالؼِ حاضش ًـاى داد هیضاى  غزایی پشداختِ
ٍصى، دس افشادی وِ اص الگَی غزایی  تشٍص تَلذ ًَصاد ون
ٍ ٌذ، ووتش اػت. دس هطالؼِ اتَتىشی وٌ ػالن پیشٍی هی
ایي  دس). 32ؿذ ( هـاّذُیح ) ًیض ایي ًتا6102(ّوىاس 
صاد ًَ تَلذم ٌّگاٍصى یی ػالن تا اغزی لگَاهتیاص ا ،هطالؼِ
ٍلی  ،ؿتداهؼتمیوی داس ٍ هؼٌاط تثاّا اس دس ّوِ هذل
ّا هؼٌاداس ًثَد ٍ  اهتیاص الگَی غزای غشتی دس ّوِ هذل
ّا هؼٌاداس ؿذ؛  اهتیاص الگَی غزایی ًاػالن دس تشخی هذل
دّذ پیشٍی تیـتش اص تغزیِ ػالن ٍ  وِ ایي هَاسد ًـاى هی
هلشف تیـتش هیَُ ٍ ػثضی، غلات واهل، هاّی ٍ 
ای تشخَسداس  خـىثاس تشای صًاى تاسداس اص اّویت ٍیظُ
ّای  ٍ هحمماى هؼتمذًذ وِ اص تیي ؿاخق )42، 8اػت (
تیـتش ٍصى ٍ دٍس ػش  ،ػٌدی ًَصاداى دس ٌّگام تَلذ تي
 ). 52گیشد ( یًَصاد تحت تأثیش تغزیِ هادس لشاس ه
ػذم اهىاى تشسػی  ،ّای ایي هطالؼِ اص هحذٍدیت
فاوتَسّای تیَؿیویایی خَى هادس ٍ تىیِ تش حافظِ 
ًاهِ تؼاهذ خَسان تَد.  هادساى تشای تىویل پشػؾ
لزا  ،ّوچٌیي اًدام هطالؼِ دس یىی اص هٌاطك تْشاى تَد
ؿَد دس ؿْشّای هتؼذد ٍ تواهی ًماط تْشاى  تَكیِ هی
 تشی كَست گیشد. ؼتشدُهطالؼات گ
 
 گیزی ًتیجِ
ٍصًی ٌّگام تَلذ تحت تأثیش ػَاهل هختلفی ّوچَى  ون
تحلیلات ٍالذیي ٍ ٍضؼیت التلادی خاًَادُ لشاس  ،ؿغل
-تَاًذ تِ طَس هؼٌیداسد ٍ سػایت الگَی غزایی ػالن هی
ؿًَذ ٍ ونٍصًی ٌّگام تَلذ داسی تاػث واّؾ تشٍص 
الگَی غزایی ػالن افشادی وِ تیـتشیي تثؼیت سا اص 
ّا یه ػَم دس آىونٍصًی ٌّگام تَلذ تمشیثاً تشٍص  ،داسًذ
افشادی اػت وِ ووتشیي تثؼیت اص سطین غزایی ػالن سا 
داسًذ. الثتِ تا تَخِ تِ ًتایح حاكل اص ایي هطالؼِ تثؼیت 
داسی  هؼٌی ًاػالن ٍ غشتی استثاطتیـتش اص الگَی غزایی 
ًذاد. تا تَخِ تِ ایي ًـاى ونٍصًی ٌّگام تَلذ سا تا 
-هیونٍصًی ٌّگام تَلذ هطالؼِ تِ هٌظَس واّؾ تشٍص 
تَاى تِ هادساى تَكیِ وشد وِ تِ هیضاى تیـتشی اص 
غزاّایی وِ دس الگَی غزایی ػالن لشاس داسًذ هاًٌذ هاّی، 
ػثضی، هیَُ ٍ خـىثاس، هغض، داًِ، تخوِ، غلات واهل، 
فادُ وٌٌذ ٍ ّا اػتچشب ٍ آتویَُ هشؽ، لثٌیات ون تخن
اص  ،طَس وِ دس هطالؼات لثلی ًـاى دادُ ؿذُ اػتّواى
 غزاّای ًاػالن پشّیض وٌٌذ. 
 
 ٍ قدرداًیتشکز 
اص هؼاًٍت تْذاؿتی ؿْش تْشاى، هذیشاى ٍ  ٍػیلِ تذیي
ّوچٌیي اص  ٍواسوٌاى هشاوض تْذاؿتی خٌَب ؿْش تْشاى 
ّوىاسی واسوٌاى ٍاحذ حوایت اص تَػؼِ تحمیمات تالیٌی 
لذع داًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیي دس تذٍیي ایي همالِ 
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